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OCCULTATION, OMISSIONS I 
QUELQUES PROBLÈMES SOULEVÉS PAR L'ENQUÊTE .QUANTITATIVE EN MATIÈRE DE S A N T ~ ,  
- .  . 
a t t i t u d e s  e t  r é a c t i o n s  des personnes enquêtées .  
L ' i n t e r p r é t a t i o n  d u  d i t  e t  plus encore d u  n o n - d i t  
l e  condui t  à e n v i s a g e r  l e s  problèmes de détournement 
OU de r e f u s  d 'enquête  moins comme des omissions 
que comme des o c c u l t a t i o n s  dues à une i n f r a c t i o n  
au souvenir  OU à l a  pudeur. 
Ayant p a r t i c i p é  à l a  c o l l e c t e  de données d 'une 
enquête s t a t i s t i q u e  sur l a  v i e  génésique d u  t r o i s  
c e n t s  femmes dans s ix  v i l l a g e s  mosi de Haute-Volta, 
j ' a i  c o n s t a t é  que ce type d ' i n v e s t i g a t i o n  "se permet" 
d e  poser des q u e s t i o n s  d o n t  c e r t a i n e s  met tent  l a  
personne i n t e r r o g é e  dans une p o s i t i o n  d é l i c a t e .  
S i  l a  quest ion posée obl ige  l a  personne i n t e r r o g é e  
i e n f r e i n d r e  c e r t a i n e s  r è g l e s  de s a  s o c i é t é  O U  à 
se  remémorer u n  évènement q u ' e l l e  s ' é t a i t  e forcée  
d ' o u b l i e r ,  l ' e n q u ê t e u r  a u r a  pour réponse u n  unique 
s i l e n c e  ou devra f a i r e  f a c e  à une s é r i e  de s t ra tagèmes  
q u i  v i s e n t  à contourner  l ' i n d i c i b l e .  S i  l ' o r i g i n e  
de ces  détournements d 'enquête  n ' e s t  pas perçue 
par l ' e n q u ê t e u r ,  i l  n o t e r a  l a  réponse t e l l e  q u e l l e  
e t  conduira  l ' e n q u ê t e  vers  une s é r i e  d ' e r r e u r s  d i f f i c i -  
lement réparables .  Dans l e  cas  oÙ l ' e n q u ê t e u r  décè le  
ces  d i f f i c u l t é s  d 'enquête ,  i l  cherche t r o p  rarement 
à e n  comprendre l a  n a t u r e  e t  i l  i n t e r p r è t e  l e  s i l e n c e  
o u  l a  "fausse réponse" de l a  personne i n t e r r o g é e  
comme une nkgligence de s a  p a r t .  
Les observa t ions  que n o u s  avons f a i t e s  ches  l e s  
# o s i ,  au cours d'une enquête médicale e t  démographique 
sur  l a  fécondi té  des femmes, n o u s  o n t  permis d 'observer  
q u e  d e s  " o u b l i s ' l  apparents  r é s u l t e n t ,  dans l a  p l u p a r t  
des c a s ,  d'une impossibil i té à répondre 'a c e r t a i n e s  
ques t ions .  Déjà ,  l e  1-angage u t i l i s é  p a r  les i n t e r l o c u -  
t e u r s  n ' e s t  pas l e  même : c e l u i  d e  l ' e n q u ê t e u r  e s t  d i -  
r e c t  a l o r s  q u e  c e l u i  de l ' e n q u ê t é  e s t  t o u t  e n  circonvo- 
l u t i o n .  L ' u t i l i s a t i o n  d u  l a n g a g e  s y m b o l i q u e  permet, 
e n  e f f e t ,  de ne pas r é v é l e r  c e r t a i n s  évènements 
d e  manière b r u t a l e  o u  o f f e n s a n t e .  I l  s ' a g i t  de 
n e  pas a f f r o n t e r  l ' i n d i c i b l e  en face .  Dans l e  langage 
symbolique, par n a t u r e  polysémique, l ' o c c u l t a t i o n  
joue u n  r ô l e  dé te rminant .  L ' o c c u l t a t i o n  permet de 
d iss imuler  'a l a  propre mémoire de l ' e n q u ê t é  u n  évène- 
men t  douloureux o u  de d iss imuler  aux génies  l ' o b j e t  
de l e u r s  maléf ices ,  l e s q u e l s  f rappent  pr incipalement  
l e s  e n f i n t s ,  puisqulon p r ê t e  aux génies  l a  f a c u l t é  
d e  pouvoir r e t i r e r  le's enfants  d u  monde, donc de 
l e s  f a i r e  mourir. L ' o c c u l t a t i o n  e s t  u n e  mani fes ta t ion  
L'enquête q u a n t i t a t i v e  e s t  habi tue l lement  d u  de l e s  f a i r e  mourir. L ' o c c u l t a t i o n  e s t  une manifesta-  
r e s s o r t  d u  démographe e t  non .pas  de l ' an thropologue .  d ' a u t o p r o t e c t i o n .  I1 s ' a g i t  de s e  p r é s e r v e r  de s a  pro- 
Mais lo rsque  ce d e r n i e r  s e  soumet à ce type d 'enquête ,  pre  douleur  ou des génies  m a l f a i s a n t s .  Devant ce 
i l  tend à prendre en cons idéra t ion  l e s  comportements, I f a i t  de l ' o m i s s i o n ,  l e  chercheur  s ' i n t e r r o g e .  I1 
ne p e r ç o i t  pas  que l'omission e s t  une o c c u l t a t i o n .  
! Prenant  no te  de t o u t e s  l e s  r é a c t i o n s  des personnes 
D interrogé es, au cours  de c e t t e  enquête  s t a t i s t i q u e ,  
j e  c o n s t a t a i  q u ' u n  démographe de l'O.R.S.T.O.M., 
François  S o d t e r ,  enquêtan t  chez l e s  Peul e t  l e s  
B e l l a  de l a  région d'Oursi en Haute-Volta, r e l e v a i t  
également l e s  d i f f é r e n t s  comportements que son 
ques t ionnai re  pouvai t  provoquer chez l e s  personnes 
i n t e r r o g é e s .  Les exemples q u i  v o n t  s u i v r e  proviennent  
donc d'une enquête démographique de 1'O.R.S.T.O.M. 
chez l e s  Peul e t  l e s  B e l l a  e t  d 'une enquête  ethno- 
médicale e t  démographique d u  C .N.R .S .  chez l e s  
Mosi ( région de  Kaya). C è t t e c d e r n i è r e  enquête repre-  
n a i t  u n  modèle expérimenté dans t r o i s  a u t r e s  popula- 
tions ( l e s  Nzakara de République C e n t r a f r i c a i n e ,  
l e s  Bobo-Oulé d e  Haute-Volta e t  l e s  Dogon d u  Mali) 
par  l e  Dr Retel-Laurent in .  Le  b u t  de c e t t e  enquête 
é t a i t  d ' é t u d i e r  l ' i n c i d e n c e  des maladies vénériennes 
e t  de l a  b i l h a r z i o s e  sur l a  f é c o n d i t é  des femmes, 
l e  mobi l i té  r é s i d e n t i e l l e  e t  l a  m o r t a l i t é  j u v é n i l e .  
Avant d e  p r é s e n t e r  l e s  r é a c t i o n s  à quelques 
ques t ions  de c e t t e  d e r n i è r e  enquête ,  i l  e s t  n é c e s s a i r e  
de montrer comment l a  popula t ion  r é a g i t  aux premiers  
c o n t a c t s ,  lo rsqu ' i l  s ' a g i t  d ' o b t e n i r  s o n  accord 
à l ' e n q u ê t e .  Par a i l l e u r s ,  n o u s  aborderons l e  problème 
que r e p r é s e n t e  l e  choix de l ' enquêteur - informateur  
e t  son r a p p o r t  a u x  personnes enquêtées .  
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Une f o i s  obtenu l ' a c c o r d  a d m i n i s t r a t i f  d'enquête 
l a  p r i s e  de contact  avec l a  populat ion détermine 
l e  r é e l  accord d'enquête : un démographe se  rend dans 
un campement P e u l  pour i n t e r roge r  l e s  femmes. Ce l l e s-c i  
ne  veulent  pas répondre en l ' absence  de l e u r  
mar i ,  p a y t i  au marché. Lorsque l e  dhfibgraphe se 
rend che's . l e s  B e l l a ,  l e s  hommes c i rconv iennent  
l ' enquêteur  pour q u ' i l  ne questionne pas les femmes. 
"Chez l e s  B e l l a ,  d i sen t- i l s ,  ce  sont  l e s  hommes 
qu i  savent  tout .  Les  femmes ont  peur". Dans d 'autres  
cas,  l e  r e f u s  n ' e s t  pas motivé pa r  l a  suprématie 
masculine au n iveau de l a  pa ro l e  mais par  une s o r t e  
de peur ou d ' inquiétude.  Le même démographe rencontre  
un P e u l  qu i  répugne à répondre à son enquête : 
"Je ne veux pas f a i r e  conf iance s i  j e  s u i s  seu l "  
d i t - i l .  Une femme précédemment i n t e r rogée  v i e n t  
pourtant  l e  r a ssu re r  en , l u i  d i san t  que l e s  quest ions , 
ne sont  pas "méchantes'l. Mais l'homme ne cède pas. 
"I1 faut  que mes amis so i en t  1911, a joute-t- i l .  
D 'autres  arguments sont  avancés pour r e f u s e r  l ' enquê te  
" S i  nous av ions vu a r r i v e r  une v o i t u r e  de l ' admin is-  
t r a t i o n ,  vous n ' a u r i e z  trouvé peÏsonne. Nous aur ions 
f u i  en brousse''. 
Quand ce n ' e s t  pas l a  peur, c e  peut-être l e  
chantage à . la  rémunération. Un homme d i t  que son 
v o i s i n  l u i  a c o n s e i l l é  de r e fuse r  s i  on ne l u i  donnait 
pas du sucre. Un au t r e  r e fuse  c a r  Ilce t r a v a i l  a 
d é j à  é t é  f a i t  il y a deux ans e t  il n ' a  r i e n  reçu". 
L a  déf iance se  manifeste auss i  à l ' i n t e r r o g a t i o n  
s u r  l e  nom de l ' enquêté .  Ainsi ,  un P e u l  répond q u ' i l  
s ' a p p e l l e  ''Alou Paka t i " .  L 'enquêteur note  mais apprend 
u l tér ieurement  que llPakatitl s i g n i f i e  "paquet de 
sucre ' '  en Peu l .  Ce de rn i e r  détourne a i n s i  son i d e n t i t é  
e t  en p r o f i t e  pour demander un paquet de sucre.  
La dé r i s i on  e t  l 'humour entrent  dans l ' é c h a n t i l l o n -  
nage des réponses. Le démographe demande à un Peu l  
à qui  appar t ient  l a  case  où il se t rouve  : 
'loh, m o i ,  répond-i l ,  j e  ne f a i s  pas p a r t i e  du 
campement ; j e  dors dans c e t t e  case en ce moment, 
mais e l l e  appar t ient  à Brai'ma, l e  f i l s  de Dada!'. 
- Qui e s t  Braïma ? 
- Brai'ma ? il e s t  p a r t i  avec l e s  animaux. 
La conversat ion se poursu i t  e t  l e  jeune homme 
avoue ê t r e  le p r o p r i é t a i r e  de l a  case.  "En e f f e t ,  
d i t - i l ,  Braïma n l a  pas de case ; il dort  dehors''. 
L e  démographe e t  l e  P e u l  cont inuent  l e u r  dialogue. 
Au bout de quelques i n s t an t s ,  l e  P e u l  d i t  : "En 
f a r t ,  Brai'ma.. . il n ' e x i s t e  pas. C ' e s t  m o i ,  l e  f i l s  
de Dada" !. Le Peu l  se nommait Amadou Dada. 
Ces exemples de s i t u a t i o n s  t rouvées  lors d 'enquêtes 
r é a l i s é e s  chez l e s  P e u l  ou l e s  B e l l a  sont  r a r e s  
en pays mosi, s o c i é t é  sédenta i re  fortement h i é r a r c h i -  
sée, oÙ l ' a c c o r d  du .chef  détermine l a  p a r t i c i p a t i o n  
du v i l l a g e .  
"Ce lu i  q u i  n'est pas chef  laisse tomber l a  v é r i t é  
pour a v o i r  l a  paix". 
Proverbe Mosi 
Nous pouvons, dès à ,présent, constater  que " l ' a c -  
cue i l ' '  f a i t  au quest ionna i re  se présente  'd'une manière 
d i f f é r e n t e  s u i v a n t  l a  s o c i é t é  enquêtée. Cet  a c c u e i l  
e s t  avant  même l a  r é a l i s a t i o n  de l 'enquête-représenta- 
t i f  des s t r u c t u r e s  s o c i a l e s  de ces  soc i é t és .  
P a r  a i l l e u r s ,  l e  quest ionna i re  c r ée  un rapport  
enquêteur-enquêté basé sur  l e  doute ( n ' e s t - i l  pas 
en t r a i n  de me r acon te r  des h i s t o i r e s  ?)  e t  l a  méfiance 
(pourquoi v e u t - i l  s a v o i r  t o u t  ça ?) .  
En f in ,  l a  formul ta t ion des quest ions déroute 
b i en  souvent l e s  personnes in ter rogées .  
Quand on demande 5 l a  femme : l'Combien d 'enfants  a- 
La  femme répond : "Pourquoi ? Voulez-vous me 
vez-vous perdu ?" 
f a i r e  dé te r r e r  mes enfants en te r r és  If 
Quand on demande : "Quand e s t - i l  m o r t  ?'I, l a  
femme tourne l a  t ê t e .  
"Quand l a  mémoire, va chercher  du b o i s  mort, e l l e  
rapporte  l e  f a g o t  qu i  lui p l a i t " .  
Proverbe Mosi 
Comment s i t u e r  dans l e  temps un évènement que 
l ' o n  cherche à e f f a c e r  de sa mémoire ?. Le  cadre 
de r é f é rence  de l a  mémoire, p lus  que puremen{ tempo- 
r e l ,  e s t  s p a t i a l  et sa isonnier .  L 'enquêteur i n s i s t e ,  
e t  devant c e t t e  femme qui  l t s tobst ine ' l .  à ne pas 
vou lo i r  l u i  répondre, il ne comprend pas, e t  r e s t e  
perplexe. Alors, d'enquête en enquête il va t e n t e r  
d 'amél iorer  l a  s a i s i e  de l ' i n f o r m a t i o n  en m u l t i p l i a n t  
l e s  questions. En c r o i s a n t  l e s  informat ions,  il 
va peut-être cerner  ce qu'on aura t en té  de l u i  
d iss imuler  mais il ne r é u s s i r a  jamais à combler 
l e s  lacunes de l ' i n f o r m a t i o n .  
Les études de type q u a n t i t a t i f  réc lament p l u s i e u r s  
enquêteurs e t  / o u  enquêtr ices .  Qui sont  ces personnes?  
I1 s ' a g i t ,  dans l a  p lupa r t  des cas, de jeunes 
personnes s c o l a r i s é e s  e t  p a r f o i s  urbanisées.  B i en  
I 
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souvent, l e u r  r e tou r  en brousse e s t  r e s s e n t i  
une régress ion personnel le  ou une p u n i t i o n  'admini 
t i v e .  Le  comportement de ces enquêteurs à; 1' 
du paysan e s t  à l ' image  du quest ionna i re  : 
exigeant ,  e t  i n souc i an t  des t r a d i t i o n s .  
" L ' o e i l  a peur de l ' a u t r e  ( oe i l ) I@  
( c e  qui  s i g n i f i e  que I ' o n  
semblable). 
L e  choix de l ' enquêteur  
grande importance. Son équation pe r s  
s t a t u t  ...) se r é v è l e  déterminante PO 
de ce r t a ines  réponses. Devant c e r t a i n e s  e 
des femmes r e fusen t  de p a r l e r  : II 
p a r l e r  devant une femme qui  n ' a  jama 
' -. 
La  q u a l i t é  d 'écoute s ' a f f i r m e  comme un f a c t eu r  
r e l a t i o n n e l  de grande importance. Le  rythme voca l  
de l a  langue e s t  por teur  de c e t t e  q u a l i t é  d'écoute. 
Des femmes venaient  p a r f o i s  me d i r e  bon j ou r  uniquement 
pour s a i s i r  mon rythme vocal. "Tiens, ton moore 
ressemble à c e l u i  de t e l l e  r ég ion  ?". P l u s  que 
l e  sens de mes propos, c ' e s t  l a  mus i ca l i t é  que 
j ' a v a i s  appr is  à s a i s i r  qu i  l e s  sédu i sa i t .  Tout 
c e t  aspect physique du comportement ( a t t i t u d e s  
du corps, t imbre de vo ix )  e s t  un i n d i c e  de présence, 
de s e n s i b i l i t é  OU d'abandon de l a  t r a d i t i o n .  
. .  
I1 es t  e n f i n  t r è s  important d ' in former  l a  popula- 
t i o n  sur  l e s  buts  e t  f i n a l i t é s  de l ienquête.  B i en  
souvent, l'enquêteur-démographe, pa r  exemple, n ' i nd ique  
l e s  mot i fs  e t  l e s  buts de son étude qulà  l a  personne 
qui  donne l ' a u t o r i s a t i o n  d 'enquêter  (admin is t ra t ion,  
p r é f e t ,  chef  de v i l l age . . . ) .  La communauté v i l l a g e o i s e  
se  forge, a l o r s ,  à l ' i n s u  des enquêteurs sa  propre 
op in ion sur l e s  mobiles de l ' i n v e s t i g a t i o n .  Or, 
l a  t ransmiss ion de l ' i n fo rma t ion  ne s ' e f f e c t u e  pas 
de l a  même manière dans toutes  l e s  soc i é t és .  Quand 
nous expliquons l e s  buts  de l ' enquê te  sur l a  b i l h a r -  
z iose  à un chef  de v i l l a g e  mosi, en l u i  demandant 
de transmettre ces exp l i c a t i ons  aux femmes qui s e r a i e n t  
questionnées, j e  me renda is  compte que l e  chef  a v a i t  
donné aux femmes de répondre à nos questions 
sans l e u r  expl iquer  l e s  r a i sons  de no t r e  'venue. 
Ces lacunes dans l a  t ransmiss ion de l ' i n fo rma t ion  
r e f l è t e n t  l e s  s t ruc tu res  s o c i a l e s  h i é r a r ch i sées  
d'une soc i é t é  où l e  n iveau de l ' i n f o r m a t i o n  peut 
s ' a r r ê t e r  à tous l e s  stades de c e t t e  h i é r a r ch i e .  
Les  habi tants  qui  obéissent  au chef  sans a v o i r  compris 
l a  nécess i t é  de 1 'enquête, manifesteront  i n d i v i d u e l l e -  
ment, par des phénomènes d'omissions, ce  qui aura 
é t é  accepté socialement. 
, .  
Prenons quelques questions-type posées l o r s  
de l ' enquête  ethno-médicale de Kaya précédemment 
expl iquée e t  examinons l e u r s  répercussions quant 
aux incompréhensions que l e s  e ssa i s  de formulat ion 
peuvent f a i r e  appara î t re .  Rappelons que c e t t e  p a r t i e  
de l ' enquê te  menée par des femmes s ' a d r e s s a i t  aux 
femmes. 
1. L E  NOM DU M A R I  __-___________ 
Une femme, en pays mosi, ne d o i t  pas prononcer 
l e  nom de son mari. Le  con t r a i r e  s e r a i t  un manque 
de r e spec t  à l ' é g a r d  de ce lu i -c i .  Si l a  femme i n t e r r o -  
gée e s t  en présence d ' au t r es  femmes (son mari é t a n t  
absent)  un homme répondra à sa  place.  Avant même 
q u ' i l  ne réponde, d ' a i l l e u r s ,  e l l e  se tournera  
vers  l u i .  Cet  homme peut ê t r e  un f r è r e  du mar i  
O U  un homme du même qua r t i e r  ( l e  qua r t i e r  regroupe 
l e s  personnes d 'un même l ignage) .  I1 peut même 
a r r i v e r  qu'un homme âgé du qua r t i e r  réponde à l a  
p l a ce  d ' au t r es  hommes présents.  S i  l a  femme i n t e r r o g é e  
y 4  4.- 
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e s t  en présence d ' au t res  femmes ( tous  l e s  hommes 
é t a n t  absents) ,  e l l e  se tournera v e r s  une femme 
s a  place.  S i  l a  
arement t o u t  de 
ondre, même s i  on i n s i s t e .  
rise, l e  nom- de, son mari, 
e l l e  d i t  I l in"  (Ôu;) o'u ba i sse  l a  t ê t e  en s igne 
dslac-quiescement. e , '> 
. . l  
Nous t rouvant  un jour  devant une femme qu i  
ne répondait  pas, nous l u i  ayons demandé s i  son 
mari ,  dont nous connaissions l e  nom p a r  l e s  c a h i e r s  
de recensement,, é t a i t -  b ien  un t e l .  L a  femme s e  
l e v a  d'un bond. . E l l e  p a r t i t  en courant  pour r e v e n i r  
au bout de c i n q  minutes. E l l e  nous d i t  qu 'e f fec t i ve-  
ment il s ' a g i s s a i t  b ien  de son mari. "Mais o d  êtes- 
vous a l l é e  ?I',' l u i  avons nous. demandé. V o i r  mon 
mari ,  au Lmarché, pour l u i  demander s i  c ' é t a i t  b i e n  
son nom". 
- .  I - - - .  
une démarche dél icate '  ca r  une femme mosi ne demande 
jamais- à ;soñ"- mari. son nom de f a m i l l e  e t  encore 
moins publiquement. 
2. L E  L I E U  DE NAISSANCE DE LA FEMME ET CELUI DU 
MARI ' 
_______________-_-__------------------------------ 
---- 
Le l i e u  de naissance de l a  femme e s t  tou jours  
donné par  l a  femme elle-même e t  sans h é s i t a t i o n .  
E l l e  ne c i t e '  généralement pas l e  nom de son quar t i e r .  
P a r  contre,. sans ' c i t e r  l e  nom du v i l l a g e ,  e l l e  
donne directement l e  nom du q u a r t i e r  de naissance 
de son mar i ,  puisque nous y sommes e t  que l a  s o c i é t é  
e s t  p a t r i l o c a l e .  E l l e s  indiqueront  l e  nom du v i l l a g e  
s i  l e u r  m a r i  e s t  né dans un aut re  v i l l a g e ,  l e  v i l l a g e  
de sa  mère, par  exemple. 
3. LA DATE OE NAISSANCE 
Les femmes ne donnent, b ien  sûr, jamais une 
date.  E l l e s  donnent un c h i f f r e  qui e s t  censé ê t r e  
c e l u i  de l e u r  âge. Ce c h i f f r e  e s t  donné selon d i f f é -  
r e n t s  c r i t è r e s  : 
a)  l e  c h i f f r e  p a r a î t  ê t r e  donné au l 'hasardrt, 
s e l o n  des c r i t è r e s  t r è s  d i f f i c i l e s  B cerner  : sentiment 
d ' ê t r e  t r è s  v i e i l l e ,  d é s i r  d ' ê t r e  jeune, moquerie 
envers  l 'enquêteur,  jeu avec elle-même, a t t r a i t  
pour un c h i f f r e  su i vant  une symbolique de c h i f f r e ,  
e t c . .  . 
Une femme nous d i t ,  un jour ,  a v o i r  v ingt-sept 
ans. Sa physionomie é tan t  t r è s  jeune, nous avons 
noté  ce c h i f f r e .  Lorsque nous avons e n r e g i s t r é  l e  
nombre de ses grossesses ,  ce c h i f f r e  dev in t  fort 
improbable. L a  femme su ivapte  s e  p résenta  comme 
é t a n t  l a  f i l l e  de l a  précédente. ; e l l e  se donnait  
, v i n g t - t r o i s  ans. Cahier de recensement, physionomie, 
de grossesses e t  recoupements- . d'enquête, 
b l a i t  l e  prouver. . E l l e  nous d i t  que s a  mère 
devra i t .  avo i r *  dans- l e s  quarante ans. Qu'est-ce .qui 
a déterminé c e t t e  femme à s e  donner l l â g e  de ving-sept 
ans ? 
: * "  
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e un âge proche  de c e l u i  déc la ré  
par  l e  c a h i e r  de recensement. Nous nous sommes p a r f o i s  
demandé s i  l e s  agents de recensement ne l e u r ' a v a i e n t  
pas I ldit I l  l e u r  âge à c e t t e  occasion.^ L e s  c a h i e r s  
de recensement sont  malheureusement. souvent trompeurs. 
I l s  semblent p a r f o i s  ê t r e  t r è s  p ' * e t  p a r f o i s  
au c o n t r a i r e ,  . t r è s  ' f a n t a i s i s t e s :  a i n s .  chefs 
de f a m i l l e  reconnaissent  a v o i r  f a i t  de fausses'  déclara- 
t i o n s  a f i n  de payer moins d'impôts" (une '  épouse e s t  
p a r f o i s  déc la rée  comme f i l l e "  pour 'que --llehomme ne 
' p a r a i s s e  pas- trop'* r i c h e  s ' i l  a déjà'^deux ou t r o i s  
femmes). 
c )  l a  femme ne donne pas son âge. L e s  femmes 
déc la rent  ne pas conna î t re  l e u r  âge "parce q u ' e l l e s  
n 'on t  jamais compté''. "C les t  l a  mère qui  compte 
pour s a v o i r  à que l  moment s a  f i l l e  d o i t  s e  marier". 
t l N ~ ~ ~ ,  on ne compte pas parce qu'on e s t  bête".  
I1 e s t  a r r i v é  p l u s i e u r s  fois que l e s  femmes répondent 
à c e r t a i n e s  quest ions par  c e t t e  même formule. S u i t e  
à c e t t e  réponse, nous entamions une d i scuss ion  avec 
e l l e s .  Après quelques échanges de p o i n t s  de vue 
où l e s  femmes posa ien t  à l e u r  tour  c e r t a i n e s  quest ions 
sur  nos propres t r a d i t i o n s ,  e l l e s  revena ien t  à l a  
question e t  s i  e l l e s  n ' y  répondaient pas, t e n t a i e n t  
d ' exp l iquer  pourquoi. P a r f o i s ,  nous exp l iqu ions  
à l a  femme l e s  recoupements de l ' enquête  e t  nous 
f i n i s s i o n s  par  chercher ensemble l ' â g e  approximat i f  
de l a  femme. Une femme me d i t ,  un jour ,  "Je s u i s  
v i e i l l e ,  j e  n ' a i  p l u s  de mémoire, aidez-moi à me 
so uven i r I'. 
Lorsqu 'on demandait à une femme de c i t e r  ses 
Co-épouses, il a r r i v a i t  que des femmes se r é c i t e n t .  
E l l e s  sembla ient  répondre à l a  question "Combien 
de femmes a vo t re  mari ?'I ; a l o r s  que l a  quest ion 
é t a i t  b i e n  "Combien avez-vous de Co-épouses ?I1. 
P a r  a i l l e u r s ,  des femmes c i t a i e n t  comme Co-épouseì 
l e s  femmes suscept ib les  de l e  devenir  s i  l e u r  mari 
d i s p a r a i s s a i t .  I1 s ' a g i s s a i t  des femmes du f r è r e  
de l e u r  mari. En e f f e t ,  l e s  femmes, en pays mosi, 
épousent l e  f r è r e  cadet de l e u r  mari à l a  m o r t  
de c e l u i - c i  (p ra t ique  du l é v i r a t )  
Le v i r t u e l  devenait  l e  r é e l .  . I  
- . __ . .. . . . - - . . - 
P a r f o i s ,  l e s  femmes veuves remariées à un 
f r è r e  de l e u r  mari c i t a i e n t ' l e  nom duedéfunt lorsqu'on 
r a p p e l e r  tous l e s  évènements douloureux de sa  v i e  
de femme ( fausse couche, mort-né, etc...). C i t e r  
l e s  enfants mòrts, c ' e s t  "dé te r re r  l e s  enfants 
e n t e r r é s  '1.  
Dans l a  r e s t i t u t i o n  de c e t t e  chronologie,  
p l u s i e u r s  comportements sont à remarquer : 
a )  l a  femme répond t r è s  v i t e ,  dans un o,rdre 
t r è s  p réc i s ,  sans h é s i t a t i o n  e t  sans r e v e n i r  s u r  
c e t  ordre.  Dans ces cas  l à ,  il s ' a g i t  soit de femmes 
n ' a y a n t  eu que des enfants v i v a n t s  (sans fausse-couche 
n i  mort-né), s o i t  d'une jeune femme qu i  compte peu 
de grossesses, so i t  encore d'une femme. d'un c e r t a i n  
âge qui e s t  p l u s  à l ' a i s e  pour répondre (qu i  n ' a  
pas honte, d i r a i e n t  l e s  mosis), mais ce dern ie r  
c a s  e s t  re lat ivement r a r e .  
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b )  l a  fernsie c i t e  tous l e s  enfants v i v a n t s  (souvent 
en ne respec tant  pas l ' o r d r e  des naissances,. excepté 
pour: l ' a î n é )  I e t  ne c i t e  n i  l e s  fausses-coÚches n i  
ongue 'd iscussion s u r  
on par i i ' en t  à ' retrou- 
a v i e  génésique. 
me c i t e  . l e s  enfants su ivant ;  en 
nei décl-arant aucun a u t r e  évènement : 
A l i  - Lampussa - Karim - Sa f i a tou .  
- quel  âge a A l i ,  Lamoussa, etc...? 
~ 
7 ans - Lamoussa ans - Karim 
L. Karim e s t  donc 
-- Réponse : o u i  
- ent re  Karim e t  
Pourquoi y a t-il une si gránde d i f f é r e n c e ' ?  
- Réponse : j ' a i  f a i t  une fausse-couche. 
ssa vous avez é t é  malade ? 
' A i n s i  donc; en reprenant  'chaque i n t e r v a l l e  , 
de l a  v i e  génésique de l a  femme a r r i v i o n s  nous 'a 
r e s t i t u e r  l ' o r d r e  e t  l ' i n t e r v a l l e  des na i ssances  
e t  à repére r  l e s  évènements non déclarés.  
B ien  souvent, l e s  femmes nous d é c l a r a i e n t  quatre 
années d ' i n t e r v a l l e  entre chaque naissance.  S i ,  
pa r  c e r t a i n s  recoupements de l 'enquete,  nous nous 
apercevions que c e t  i n t e r v a l l e  d e v a i t  ê t r e  de deux 
ans, l a  femme l ' a v o u a i t  d i f f i c i l e m e n t .  En e f f e t ,  
une femme r e s s e n t  une c e r t a i n e  honte à ê t r e  ence in te  
e t  . à  accoucher a l o r s  que son premier en fant  n ' e s t  
pas encore sevré.  Une femme d'un c e r t a i n  âge v i n t ,  
un jour,  pour ê t r e  in te r rogée  avec un en fant  dans 
l e s  bras.  A lo rs  que nous l u i  posions c e r t a i n e s  
questions, e l l e  ne c e s s a i t  de marmoner en s ' adressant  
'a elle-même. Ne parvenant pas à comprendre ce q u ' e l l e  
d i s a i t ,  j ' i n t e r r o g e a i s  mon i n t e r p r è t e  qui ne c e s s a i t  
de r i r e .  La  femme, en f a i t ,  se p l a i g n a i t  d ' a v o i r  
c e t  enfant  dans l e s  bras.  E l l e  i n s u l t a i t  son f i l s ,  
c a r  l a  femme de c e l u i - c i  v e n a i t  d'accoucher. E l l e  
ne pouvai t  donc p l u s  s 'occuper de c e t  en fant  qui  
a v a i t  encore beso in  de sa mère. Tous l e s  jurons 
moore ont é t é  adressé à l ' é g a r d  du f i l s  " q u ' e l l e  
a u r a i t  f rappé s i  e l l e  a v a i t  suII. La fau te  r e v e n a i t  
l à  au f i l s ,  c 'es t-à-di re  à l'homme e t  non l a  
femme. Souvent, l e s  femmes aux cours de d i scuss ions ,  
a f f i r m a i e n t  que l e s  hommes i n s i s t a i e n t  pour " v i s i t e r "  
l e u r  femme a l o r s  que l ' e n f a n t  n ' é t a i t  pas encore 
sevré.  " S i  l'homme i n s i s t e  t rop,  s o i t  l a  femme 
ne peut pas l 'empêcher,  s o i t  ' e l l e  p a r t  dans sa 
f a m i l l e  pa te rne l l e ' l .  Certes,  on en veut à l a  femme, 
on d i t  " q u ' e l l e  aime trop son marill, mais on s a i t  
qu 'à  l ' o r i q i n e ,  e l l e  n ' e s t  pas l a  v r a i e  f a u t i v e .  
, On s a i t  qu'une femme pense à l a  santé de son enfant 
avant tout,  mais dan's c e r t a i n s  cas, l e s  v i e i l l e s  
! femmes de l a  cour du m a r i  n ' h é s i t e r o n t  pas 'a l u i  
; adresser de sé r i eux  reproches. 
. * '  - 
r v i e n t  à c i t e r  b ien  que 
a i s  e l l e *  ne .connaît  pas l ' o r d r e  
. n i  l ' â g e  de ses. enfants.  P a r f o i s ,  
e l l e  s e  souvient  mieux de l ' â g e  de ses- f i l l e s ,  
c a r  il e s t  impo,rtant de l e  conna î t re  pour l e s  mar ie r .  
Les f i l l e s  se '  mar ien t  à l ' t ige de 17 OU 19 ans, 
jamais  18, c h i f f r e  de mauvaise augure pour l a  fécondi- 
t é  de l a  femme. I 
T L  
C 'es t  avec ces  femmes que nous av ions p a r f o i s  
l e  p l u s  de . d i f f i c u l t é  à r e s t i t u e r  l ' o r d r e  chronolo- 
gique des évènements. Leur assurance, l e  f a i t  q u ' e l l e s  
c i t e n t  tous.  l e s ,  évènements nous donnaient confiance, 
mais nous bassions e n c d r e ' p l u s  de temps à re t rouver  
l ' o r d r e  chronologique de ces  évknements. 
d ) .  l a  femme c i t e  l e s  évènements, mais r e v i e n t  
tou jours  sur  ce q u ' e l l e  d i t .  L ' a î n é  n ' e s t  p l u s  
l ' a î n é ,  l a  fausse-couche d e v i e n t .  un mort-né, l e  
mort-né un prématuré, un déc la ré  v i v a n t  e s t  mor t ,  
l e  t ro is ième enfant  e s t  en f a i t  l ' e n f a n t  d'une 
parente  décédée, etc... Dans ces  cas  l à ,  nous 
n 'avons jamais eu l e  sentiment que l e s  femmes répon- 
d a i e n t  n' importe quoi par  l a s s i t u d e  de l ' enquête .  
Cer ta ines  f a i s a i e n t  des e f f o r t s  considérables pour 
p a r v e n i r  à se souvenir .  Ces apparentes fausses 
déc la ra t ions  ava ien t  toutes une e x p l i c a t i o n  ou 
une grande logique s i  l ' o n  p r e n a i t  le temps de 
d i s c u t e r  un' peu a v e c  e l l e s .  En f a i t ,  l ' a î n é  n ' é t a i t  
p l u s  l ' a î n é  pàrc'e qu'un enfant  précédent é t a i t  
en f a i t  décédé mais n ' a v a i t  pas é t é  c i t é  (pour 
l e s  ra i sons  précédemment expl iquées) ,  l ' e n f a n t  
de l a  femme décédée é t a i t  considéré comme son propre 
enfant,  etc.. . 
La connaissance de l a  s o c i é t é  e t  de ses r è g l e s  
permet . d 'a f f i rmer  l ' enquête  e t  de compléter l e s  
informations r e c u e i l l i e s .  
Les noms de naissance t r a d i t i o n n e l s  sont souvent 
d 'un t r è s  grand recours  dans l a  r e s t i t u t i o n  de 
l ' o r d r e  des naissances e t  des évènements de l a  
v i e  génésique de l a  femme. En e f f e t ,  l e s  noms de 
na issance  r e f l è t e n t  des évènements de naissance. 
S i  l a  femme perd tous ses en fants  après l e u r  
naissance,  e l l e  peut  f a i r e  appel à un Peul .  E l l e  
s imulera,  en compl i c i t é  avec l e  Peu l ,  l 'abandon 
de son enfant.  Comment l e s  génies peuvent- i l s  s t i n t é -  
r e s s e r  à un enfant  abandonné à un P e u l  ? La  femme 
simule un d é s i n t é r ê t  pour son enfant e t  l u i  permet 
a i n s i  d ' a v o i r  l a  v i e  sauve. L ' a t t e n t i o n  des génies 
pour l ' e n f a n t  e s t  détournée par  ce stratagème. 
L e  r a p t  n 'aura pas l i e u .  Le P e u l  garde peu de temps 
l ' e n f a n t ,  quelques jours,  v o i r e  quelques heures. 
Mais l ' e n f a n t  n ' e s t  p l u s  l ' e n f a n t  de l a  femme, 
il e s t  l ' e n f a n t  du P e u l  qui accepte,  aux yeux des 
qénies,  de l e  c o n f i e r  à c e t t e  femme. L ' en fant  se 
- '  
1). áyante 'a ins i  en mémo 
évènement de naissance. S i  c e t  'enfant 
le,' c ' e i t  l e -  P e u l  qui l a  d0nn'êi.a ' e n  
mariage (mais tou jours  à un M o s i )  lorsque l a  jeune 
f i l l e  aura d i x  seot  ou d i x  neuf ans. 
L . 1  
I ,  
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S i - u n e  femme ne p a r v i e n t  pas à a v o i r  d 'enfant ,  
e l l e  peut  cons'ulter un devin. C e l u i - c i  t e n t e  d ' e x p l i -  
c i t e r  l ' o r i g i n e  de . c e t t e  'lanomalie". L a  c o n s u l t a t i o n  
se. terminera  p a r  une s u i t e  de s a c r i f i c e s  à accomplir-. 
L iun  d ' e n t r e  eux: se ra  spécif iquement d e s t i n  
l u t t e r  cont re  l a  ' s t é r i l i t é  de l a  femme. , P r e  
l 'exemple OB l e -  devin p r e s c r i t  un s a c r i f i c e  drédié 
à un a rbre , '  r éputé  pour ses  pouvoirs  . de "I f écond i té .  
L 'enfant ,  q i i  pe a î t r e .  deux ans p l u s  tard,, p o r t e r a  
pour nom flarbrell i i g a  ou encore l e  'nom :de,l,tarbre 
le s a c r i f i c e  a k t 6  f a i t .  Dans l e  c a s  c i t é ,  
l ' e n f a n t  s u i v a n t  s e  nommera t i - b i l a  ( p e t i t  a rbre ) .  
r -  
Ces deux noms de naissance nous ind iquent  
donc que l a  femme a eu des problèmes s o i t  de mort-na- 
t a l i t é ,  s o i t  de s t é r i l i t é .  D 'au t res  noms de na i ssance  
peuvent nous r é v é l e r  l a  m o r t  d'un jumeau, l a  présenta- 
t i o n  de l ' e n f a n t  à l 'accouchement par  l e s  pieds.  
P a r  a i l l e u r s ,  au. cours de l 'enquête,  i l s  peuvent 
nous a i d e r  à déce le r  l e s  enfants ( v i v a n t s  ou décédés) 
non c i t é s .  Prenons l 'exemple d'une femme qui c i t e  
t i - b i l a  ne peut  e x i s t e r  sans a v o i r  é t é  précédé 
de t i i g a ,  nous pouvons demander à l a  femme ce .qu 'es t  
devenu t i i g a .  
Pour c e  qu i  concerne l e s  m o i s  de naissancc- 
de l ' e n f a n t ,  r a r e s  é t a i e n t  l e s  femmes qui ne parve  
n a i e n t  pas à s ' e n  souvenir.  Pourquoi ? P a r c e  que 
l e s  na i ssances  sont mémorisées en fonc t ion  des 
a c t i v i t é s  a g r i c o l e s .  Une f o i s  é t a b l i  un c a l e n d r i e r  
agr i co le ,  il s u f f i t  de demander à l a  femme à q u e l l e  
pér iode de l ' a c t i v i t é  a g r i c o l e  e s t  né l ' t n f a n t .  
Une femme répondait ,  un jour,  sans h é s i t a t i o n  ?i 
nos quest ions concernant l e s  mois de na issance  
de ses enfants.  Pour l ' u n  d 'en t re  eux, e l l e  d i t  . 
"Ah ! c e l u i - c i  j e  ne s a i s  pas". "Mais pourquoi?"  
l u i  demandai-je. 
"Pour c e l u i - c i ,  j ' é t a i s  en Côte d' Ivoire '1.  Ses 
ré fé rences  a g r i c o l e s  n ' é t a i e n t  p l u s  l e s  mêmes. 
Un t ype  de dialogue que nous avons rencontrk  
p l u s i e u r s  f o i s  à propos du sevrage r e f l è t e  asse7 
b i e n  l ' e x p l i c a t i o n  mosi de c e r t a i n s  phénomènes. 
- Quand reprend-on l e s  rapports  sexuels  
- Quand l ' e n f a n t  e s t  sevré.  
- Quand l ' e n f a n t  e s t - i l  sev ré  ? 
- A l a  procha ine  grossesse. 
En f a i t ,  l'homme e t  l a  femme reprennent l e s  
rappor ts  sexuels  l o r s q u ' i l s  sen tent  que l ' e n f a n t  . 
peut  b i e n t ô t  ê t r e  autonome, donc sevré.  Quelques 
mois après l a  m i x i t é  
de n i ' i l ) c ~ s ,  la*l"mère *+&  s ' a i i  
v ivr 'e sans ell;. E l l e "  
non pas' lorsque: - l ' e n  
mais ' l o i sque  1'et i fantr ê 
I a  mauvaise ' i n t e r p r é  
en conséquence. C 'est ,  
accomplie ( e t  non pas d 'accompl i r ) .  I1 s i g n i f i e ,  
p a r  l à ,  q u ' i l  a d é j à  amorcé son ac t ion ,  mais q u ' e l l e  
n ' e s t  pas achevée. C e l a  r e v i e n t  à d i r e  " c ' e s t  comme 
s i  j ' é t a i s  déjà p a r t i " .  C ' e s t  comme s i  l ' e n f a n t  
é t a i t  dé jà  sevré.  La  réponse à "Quand reprend-on 
l e s  rapports  sexuels ?II e s t  donc b i e n  " lorsque l ' e n f a n t  
e s t  sevré",  c ' es t-à-d i re  lorsque l ' e n f a n t  e s t  sur  
l e  p o i n t  d ' ê t r e  complètement s e v r é  : lorsque l e  
sevrage e s t  dé jà  entamé, mais pas complètement terminé. 
P a r  contre,  pour l a  quest ion "quand l ' e n f a n t  
e s t - i l  sev ré  ?II l ' i n t e r l o c u t r i c e  entend l a  pér iode 
r é e l l e  du sevrage, l e  sevrage d é f i n i t i f .  Ef fect ivement,  
I a  grossesse su ivante  n é c e s s i t e  l e  sevrage complet 
de l ' e n f a n t  a f i n  que l a  femme s e  consacre entièrement 
au nouveau venu. 
L ' h i s t o i r e  de l ' o e u f  e t  de l a  poule n ' e s t  peut- 
ê t r e  qu'une simple méprise grammaticale. 
11 a r r i v e  qu'une femme tombe enceinte a l o r s  
que son. enfant n ' e s t  pas encore l 'sur l e  po in t "  d ' ê t r e  
sev ré ,  mais nous en avons vu précédemment l e s  ra i sons .  
P a r  a i l l e u r s ,  l e s  femmes savent  l e s  répercussions 
que c e l a  peut a v o i r  s u r  l e  premier en fant  (maladie) .  
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A l a  question '!combien d 'en fants  souhaitez- 
vous ?" 99 % des femmes répondent "autant  que Dieu 
j voudra''. 
.Comment l a  femme peut-e l l e  s a v o i r  l e  nombre 
d 'en fants  q u ' e l l e  dés i re ,  a l o r s  que son but  e s t  
d ' en  a v o i r  un maximum pour en garder un maximum? 
On ne peut pas hypothéquer sur  l a  volonté des ancêtres 
et des génies. 
S i  l e s  femmes donnaient un c h i f f r e  (mais tou jours  
' après a v o i r  répondu "autant  que Dieu voudra", ce 
n ' é t a i t  jamais spontanément mais après que l ' o n  
-1.. I ~ 
l e s  moyens pour ne p l u s  ê t r e  enceinte,  m a i ' s  ne vou lu t  
jamais l e s  r é v é l e r .  Néanmoins, nous avons rencont ré  
des femmes q u i  v i v a i e n t  ou avaient.;;kcu l e  
ne r é a g i s s a i e n t  pas: d 
n 'on t  I p a s  -voulu '  ñous l e  'd i re ,  
* s o i t  ce t te .  femme l à  é t a i t  i n f l u e n c é e  par'. s e s  contac ts  
avec l a  v i l l e  p a r  l ' i n t e r m é d i a i r e  de son mari .  
* _  
Ces comportements c u l t u r e l s  e n t r a i n e n t  des 
méprises l o r s  des enquêtes q u a n t i t a t i v e s .  L a  log ique  
des soc ié tés ,  t e l l e  l a  s o c i é t é  mosi, n ' e s t  pas 
r é d u c t i b l e  à l a  log ique  de l ' enquête  démographique. 
Les  mosi d iss imulent  pour s e  protéger.  I l s  
f e i n t e n t  l a  mort pour mieux s ' e n  défendre. Leur  
pouvoir r é s i d e  dans l e u r  c a p a c i t é  à détourner l a  
maladie e t  l a  mort de l e u r  i n t e n t i o n  i n i t i a l e .  
S ' i l s  ne s e  sentent  pas ma î t res  des f o r c e s  d e s t r u c t r i -  
ces, i l s  pré fè rent  mettre t o u t  en oeuvre pour l e s  
contourner. C e t t e  a t t i t u d e  ' impl ique une m u l t i p l i c i t é  
de s t r a t é g i e s ,  l e  sentiment perpé tue l  que r i e n  
n ' e s t  acquis,  avec pour c o r o l l a i r e  l a  n é c e s s i t é  
de l ' a c q u i s i t i o n .  Acquérir  des t e r r e s ,  a c q u é r i r  
des femmes, acquér i r  des enfants,  a c q u é r i r  des 
remèdes ; acquér i r ,  c a r  l e  r i s q u e  de l a  p e r t e  e s t  
t rop  grand. C e l u i  qui perd, perd  tout .  C e l u i  qui  
perd e s t  un l a i s s é  pour compte pour l e s  ancêtres.  
C e l u i  qu i  meurt sans enfant dev ien t  un mauvais 
génie. C e l l e  qu i  meurt en couches s e r a  en te r rée  
l o i n  du v i l l a g e .  Le perdant n ' e s t  pas reconnu c a r  
l a  per te  e s t  contagieuse. I1 r i s q u e r a i t  de rompre 
ce f r a g i l e  é q u i l i b r e  en t re  l a  v i e  e t  l a  mor t .  
. .  - -  
. _ ,  . - .  
L 'en fant  e n t e r r é  I sous un t a s  d'ordür 
l a  concession e s t  à l a  f o i s  choyé. e t '  méprisé. 'Choyé 
pour l u i  donner " l ' i n t e n t i o n  de r e v e n i r  ( c a r  on 
p r ê t e  toujours aux enfants,  avant  même q u ' i l s  ne 
v i vent ,  des i n t e n t i o n s )  Méprise', pour que l e s  
génies l e  méprisent à r tour.- Dans c e .  monde 
d'ambivalences, l e  ' d i t - e t  l e  non-dit sont- l e s  deux 
f a c e s  d'une même. recherche : c e l l e  de '  l ' év i t ement  
de l a  perte.  - d .  . .  
... * : .  
En . conclusion, ces.  quelques exemples nous 
permettent de cerner  l e s  maladresses, e r reurs  - e t  
i n f r a c t i o n s  qu'une .enquête q u a n t i t a t i v e  peut  provoquer 
l o r s q u l e l l e -  n ' e s t  I pas,  é t a b l i e  e t  menée en fonc t ion  
des r è g l e s .  e t  des comportements b ienséants  de l a  
s o c i é t é  concernée. 
L'enquête q u a n t i t a t i v e  r i s q u e  également, 
l o r s q u ' e l l e  ne s e  f i e  qu'a s a  propre logique,  d'en- 
t r a î n e r  une confusion entre c e  que nous avons appelé 
omission e t  occu l ta t ion .  E l l e  peut,  dans ce cas, 
ne pas déceler  ce q u ' e l l e  peut  provoquer dans l e  
souvenir,  v o i r e  dans l ' i n c o n s c i e n t  des personnes 
in te r rogées  e t  n 'ob ten i r ,  dans ce cas,  qu'un r e f u s  
de réponse ou un détournement de réponse. 
type d'enquête de 
des personnes q u ' e l l e  interroge, .  a l o r s  que, l ' enquête  
q u a l i t a t i v e  e s t  évidemment plusA apt.e à l!effectuer. _ _  I 
Néanmoins, en rédu isant  l e  - discours,  pa r  l a  formule 
du quest ionnaire,  e l l e  peut; s u s c i t e r  de l a  p a r t  
des. personnes in te r rogées ,  =,des répoises,  s té réo typées  
coriesponsantes aux r è g l e s  ou au odèles de l e u r  
soc ié té .  ~ Rappelons, à ce t .  égard es i n t e r v a l l e s  
de *naissance tous déclaré,sl de quatr  nées (cf.; para-. 
graphe b. .5) parce qu ' ipdu isant  pour une pér iode  
p l u s ,  cour te  une négl igencer 
santé de l e u r s  ,enfants.  r 
c u 1 t ur e 1, 
amél iorer  s a  f i a b i l i t é  mais appor te r .  à l ' e thno loque  
des renseignements p r é c i s  sur.  des évènements t e l s  
que l a  na issance  par  exemple, l u i  permettant a i n s i  { 
d'appréhender, d'une au t re  manikre, l e s  aménagements 
qu'une s o c i é t é  s ' o c t r o i e  pour respec te r  ses r è g l e s .  
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Consciente de ces différente:  ' 
1 1 enquête . quant i t  a t  i veh ' peu 
Dor i s  BONNET 
Anthropologue 
O. R. S. T. O. H. 
Tous l e s  dessins accompagnant c e t  a r t i c l e ,  a i n s i  que c e l u i  de Roland. COLIN .) sont e x t r a i t s  de d i v e r s e s  pub l i ca-  
t i o n s  du CESA0 (CENTRE D'ETUDES ECONOMIPUES ET SOCIALES D' AFRIQUE OCCIDENTALE) B.P. 305 Bobo-Dioulasso, qui '  
t r a v a i l l e  en é t r o i t e  l i a i s o n  avec l e  GRAAP (GROUPE DE RECHERCHE ET D'APPUI POUR L '  AUTOPROMOTION PAYSANNE) 
8. P. 785 Bobo-Dioulasso. 
A recommander l a  s é r i e  CONTRUIRE ENSEMBLE, avec notamment "Le reboisement", "De l ' e a u  pour v i v re " ,  "Animation en 
m i l i e u  rura l ' ' ,  e t  l a  s é r i e  ECHANGES avec "Des v i l l a g e o i s  cons t ru i sent  un p e t i t  barragetr, "Des jeunes aménagent 
un p u i t s  e t  animent l e u r  v i l lage1' ,  "Des f o y e r s  améliorés pour une m e i l l e u r e  u t i l i s a t i o n  du bois!', etc... 
Le GRAAP a pub l i é  une s é r i e  AHELIORER LA SANTE AU VILLAGE avec 4 albums aide-mémoire pour l ' an imateur  s a n i t a i r e  : 
"Hygiène au v i l l a g e " ,  "Le sang c ' e s t  l a  v i e " ,  "Les maladies", IlLa c a i s s e  pharmacie". 
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